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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนีÊ มีวัตถุประสงค์เพืÉ อศึกษาระดับการรับรู้ ระบบความปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตชิÊ นส่วนมอเตอร์
ไฟฟ้า บริษัท กุลธร แมททีเรียลส์ แอนด์คอนโทรลส์ จํากัด และศึกษาปัจจัยทีÉ ส่งผลต่อการรับรู้ ระบบความปลอดภัยของ
พนักงานโรงงานผลิตชิÊนส่วนมอเตอร์ บริษัท กุลธรแมททเีรียลส์ แอนด์คอนโทรลส์ จาํกัด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ใน
การศึกษาคือ พนักงานฝ่ายผลิตทีÉ ทาํงานเกีÉ ยวข้องกับเครืÉ องจักร บริษัท กุลธร แมททเีรียลส์ แอนด์ คอนโทรลส ์จาํกดั โดยนาํ
จาํนวนประชากรมาทัÊงหมด 116 คน มากาํหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ตารางสาํเรจ็รูปเครจ็ซีÉ และมอร์แกน ได้จาํนวน 92 คน 
และเกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าแจกแจงความถีÉ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉ ย และค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการรับรู้ระบบความปลอดภัยของพนักงาน พนักงานมีการรับรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยพนักงานมกีารรับรู้ระบบความปลอดภัยด้านการควบคุมระบบความปลอดภัย และด้านการใช้เครืÉ องมือและเครืÉ องจักร
อย่างปลอดภัยในระดับมากทีÉ สดุ ด้านการใช้อปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลพนักงานมกีารรับรู้อยู่ในระดับมาก. 2) ปัจจัยทีÉ
ส่งผลต่อการรับรู้ ระบบความปลอดภัยของพนักงานพบว่า พนักงานมีสภาพการรับรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสภาพการ
รับรู้ ด้านการอบรม และสภาพการรับรู้ ด้านการสืÉ อสารอยู่ในระดับมาก  
 ข้อเสนอจากงานวิจัยมีดังนีÊ  บริษัทควรให้ความสาํคัญกบัการอบรมเรืÉ องความปลอดภัย ซึÉ งประโยชน์จากการอบรม
เรืÉ องความปลอดภัยนัÊนจะทาํให้พนักงานทราบขัÊนตอนการทาํงานทีÉ ปลอดภัยและสามารถทาํงานด้วยความปลอดภัยมากขึÊน อกี
ทัÊงบริษัทควรจัดให้มกีารรณรงค์เพืÉ อปลูกจิตสาํนึกในเรืÉ องของความปลอดภัยในการทาํงานให้กบัพนักงานด้วย 
 
คาํสาํคัญ:  การรบัรู ้ ระบบความปลอดภยั 
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  The purposes of this study were to 1) examine the levels of employees’ awareness of the safety system in 
the electric motor spare parts factory of Kulthorn Material and Controls Co., Ltd. and 2) study factors affecting 
employees’ awareness of the safety system in the electric motor spare parts factory. A sample of this study were 92 
production staffs selected from a population of 116 staffs using simple random sampling by Krejcie and Morgan table. 
Questionnaires were used to collect data. The data were analyzed by means of frequencies, percentages, means, and 
standard deviations. 
 The results of this study were as followed: 1) The levels of employees’ awareness of the safety system 
were at a high level in an overall aspect. If looking at each aspect, it was found that aspects of the safety system 
control and the machine operation safety were at the highest level, followed by the aspect of the operation of personal 
protection equipment which was at a high level. 2) Factors affecting employees’ awareness of the safety system found 
that, the employees’ awareness was at a high level in overall aspect. The safety training and the communication 
between administrators and employees was the factors affecting the employees’ awareness of the safety system. 
 Recommendations from the study are: Kulthorn Materials and Controls Co., Ltd should stress its importance 
on the safety system training by providing all employees training courses so that the employees are able to work safety.  
Moreover, the campaign to enhance their awareness of safety at work should be launched. 
 




ไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเรว็ อันเป็นผล             มาจาก
การเปลีÉ ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกจิและสงัคม จากภาค
เกษตรกรรมไปภาคอุตสาหกรรม ดังนัÊนในภาคอุตสาหกรรม
จึงมกีารขยายตัวเพิÉ มขึÊน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตทีÉ มี
การนาํเทคโนโลยีขัÊนสงูมาใช้ เพืÉ อเพิÉ มผลผลิตและขยายกาํลัง
การผลิต เพืÉ อสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม 








และอุบัติเหตุทีÉ เกิดขึÊ น นอกจากจะก่อให้เกิดความสญูเสยีแก่
ผู้ใช้แรงงาน ครอบครัว สภาพแวดล้อม และสังคม แล้ว ยัง
ส่งผลกระทบโดยตรงกับองค์กรนัÊน ๆ อีกด้วย (สาํนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2541) โดยทีÉ  เฮนรีÉ  
ฟอร์ด กล่าวว่าการผลิตใด ๆ ก็ตามทีÉ ปราศจากความ
ปลอดภัย ถือว่าเป็นการผลิตทีÉ ปราศจากประสิทธิภาพใน
ประเทศทางตะวันตกได้เล็งเห็นความสาํคัญในด้านความ
ปลอดภัย  และอาชี วอนามัย ว่า เ ป็นภารกิจและความ
รับผิดชอบของทุกฝ่าย จะเห็นได้ว่า เมืÉ อมีการปฏิวัติการ
ทาํงานมาสู่ภาคอุตสาหกรรมใหม่ จะเกิดการตืÉ นตัวในเรืÉ อง
ความรู้ เ รืÉ องภัยทีÉ เกิดขึÊ น รวมถึงการเปลีÉ ยนแปลงของ
กระบวนการผลิต ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
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ของคนไทยเข้าสู่ระบบมาตรฐาน OHSAS.18001  จากสถิต ิ
ผู้ประสบอันตรายและเจบ็ป่วยจากการทาํงานในแต่ละปี จะ
พบว่ามีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุสูงขึÊ น เมืÉ ออุบัติเหตุเกิดขึÊน
นอกจากจะทาํให้เกดิอนัตรายแล้ว ยังทาํให้เกดิการสญูเสยีทัÊง
ทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือ ค่ารักษาพยาบาล ค่า
ทดแทน ค่าทาํขวัญ ค่าทาํศพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็น
ต้น  ทางอ้อมคือ เสียค่าดําเนินการทางกฎหมาย เสียขวัญ
และกาํลังใจในการทาํงาน และทาํให้ประสิทธิภาพของการ
ทาํงานด้อยลง เป็นต้น  ดังนัÊนการให้สภาพการทาํงานมคีวาม
ปลอดภัยจึงเป็นสิÉ งทีÉ สําคัญ เพราะนอกจากจะเป็นการ




ปลอดภัยทีÉ เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิตนัÊ น  ๆ 




จะนํา ไปสู่ พฤติ กรรมการทํา ง านทีÉ ไ ม่ปลอดภั ย ด้ วย  
นอกจากนีÊ ปัจจัยทีÉ ส่งผลต่อการรับรู้ คือ สถานภาพส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา การประสบอุบัติเหตุ การ
อบรมเรืÉ องความปลอดภัย ความรู้ เรืÉ องความปลอดภัย  
สภาพการรับรู้ได้แก่ การอบรม การสืÉ อสาร การบอกเล่า และ
การรับรู้ ระบบความปลอดภัยได้แก่ ข้อบังคับและนโยบาย
คว ามปลอดภั ย  กา รควบ คุมระบบความปลอดภั ย 
สภาพแวดล้อมทีÉ เหมาะสมในการทํางาน นับว่าเป็นเรืÉ อง
สาํคัญทีÉ มีผลต่อความปลอดภัยของพนักงาน 
 สถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานบริษัท กุลธร 
แมททเีรียลส์ แอนด์ คอนโทรลส ์จาํกัด ตัÊงแต่ปี 2548 ถึงปี 
2553 
ปี 2548 เกิดอุบัติเหตุ 13 ครัÊง พนักงานประสบอุบัติเหตุ 13 
คน รวมวันหยุดงานทัÊงหมด 113 วัน 
ปี 2549 เกิดอุบัติเหตุ 14 ครัÊง พนักงานประสบอุบัติเหตุ 13 
คน รวมวันหยุดงานทัÊงหมด   50 วัน 
ปี 2550 เกิดอุบัติเหตุ 16 ครัÊง พนักงานประสบอุบัติเหตุ 15 
คน รวมวันหยุดงานทัÊงหมด   69 วัน 
ปี 2551 เกิดอุบัติเหตุ 14 ครัÊง พนักงานประสบอุบัติเหตุ 13 
คน รวมวันหยุดงานทัÊงหมด   50 วัน 
ปี 2552 เกิดอุบัติเหตุ 13 ครัÊง พนักงานประสบอุบัติเหตุ   8 
คน รวมวันหยุดงานทัÊงหมด  110 วัน 
ปี 2553 เกิดอุบัติเหตุ 15 ครัÊง พนักงานประสบอุบัติเหตุ 15 
คน รวมวันหยุดงานทัÊงหมด   70 วัน 
สรุปตัÊงแต่ปี 2548 ถึงปี 2553 เกดิอุบัติเหตุทัÊงหมด 
85 ครัÊง พนักงานประสบอุบัติเหตุทัÊงหมด 77 คน รวมวันหยุด
งานจากการเกิดอุบัติเหตุทัÊงหมด 462 วัน จากปัญหาดังกล่าว
ผู้วิจัยสนใจทีÉ จะศึกษาปัจจัยทีÉ ส่งผลต่อการรับรู้ ระบบความ
ปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตชิÊนส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า เพราะ
อุบัติเหตุเมืÉ อเกิดขึÊ นแล้วย่อมทาํให้เกิดความเสียหาย  ดังนัÊน 
เพืÉ อความปลอดภัยในการทาํงาน สถานประกอบการจึงควรมี
การนาํระบบความปลอดภัยทีÉ เหมาะสมมาใช้ และเพืÉ อให้เกดิผล
ดียิÉ งขึÊน ควรจะให้พนักงานได้รับความรู้ถึงระบบความปลอดภัย




 การศึกษาครัÊงนีÊ มีวัตถุประสงค์ดังนีÊ  
 1. เพืÉ อศึกษาระดับการรับรู้ ระบบความปลอดภัย
ของพนักงานโรงงานผลิตชิÊ นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า บริษัท กุลธร 
แมททเีรียลส ์แอนด์ คอนโทรลส ์จาํกดั 
 2. เพืÉ อศึกษาปัจจัยทีÉ ส่งผลต่อการรับรู้ ระบบความ
ปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตชิÊนส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า บริษัท 
กุลธร แมททเีรียลส ์แอนด์ คอนโทรลส ์จาํกดั 
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 1. เพืÉ อศึกษาระดับการรับรู้ ระบบความปลอดภัย
ของพนักงานโรงงานผลิตชิÊ นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า บริษัท กุลธร 
แมททเีรียลส ์แอนด์ คอนโทรลส ์จาํกดั 
 2. เพืÉ อศึกษาปัจจัยทีÉ ส่งผลต่อการรับรู้ ระบบความ
ปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตชิÊนส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า บริษัท 
กุลธร แมททเีรียลส ์แอนด์ คอนโทรลส ์จาํกดั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังนีÊ  คือ ขอบเขตด้าน
เนืÊอหา 
 1.กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ  ศึกษาเฉพาะ
กรณีของพนักงานทีÉ ทาํงานเกีÉ ยวกับเครืÉ องจักรโรงงานผลิต
ชิÊ นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท กุลธร แมททีเรียลส ์
แอนด์ คอนโทรลส ์จาํกดั จาํนวน 92 คน 
 2.ระยะเวลาทาํการวิจัย ตัÊงแต่เดือนพฤศจิกายน 
2552 ถงึเดือนมนีาคม 2553 
 
ตวัแปรทีÉ ใชใ้นการวิจยั 
 การวิจัยครัÊงนีÊ  เป็นการศึกษาระบบความปลอดภัย 
แนวคิดทฤษฎีและสิÉ งทีÉ โรงงานได้มีการจัดระบบความ
ปลอดภัยให้กบัพนักงานในโรงงาน ตามความเป็นจริงเท่านัÊน 
สามารถกาํหนดตัวแปรทีÉ ใช้ในการวิจัยได้ดังนีÊ  
 ตวัแปรตน้ คือ สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศกึษา การประสบอุบตัิเหตุ การอบรมเรืÉ องความ
ปลอดภัย ความรู้ เรืÉ องความปลอดภัย และสภาพการรับรู้ 
ได้แก่ การอบรม การสืÉ อสาร การบอกเล่า 
 ตัวแปรตาม คือ การรับรู้ระบบความปลอดภัย 
ได้แก่ ข้อบงัคับและนโยบาย ความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกนั
อันตรายส่วนบุคคล การใช้เครืÉ องมือและเครืÉ องจักรอย่าง
ปลอดภัย การควบคุมระบบความปลอดภัย สภาพแวดล้อมทีÉ





         1. พนักงานโรงงานผลิตชิÊ นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า บริษัท 
กุลธร แมททเีรียลส ์แอนด์ คอนโทรลส ์จาํกดั มีการรับรู้ระบบ
ความปลอดภัยในระดับมาก  
 2. สภาพการรับรู้ ส่งผลต่อการรับรู้ ระบบความ
ปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตชิÊนส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า บริษัท 
กุลธร แมททเีรียลส ์แอนด์ คอนโทรลส ์จาํกดั  
 
สรุปผลการวิจยั 
  การศึกษาวิจัยเรืÉ องปัจจัยทีÉ ส่งผลกับการ
รับรู้ ระบบความปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตชิÊ นส่วน
มอ เตอ ร์ ไฟฟ้า  บ ริ ษัท  กุ ลธร  แมทที เ รี ยลส์  แอนด์ 
คอนโทรลส ์จาํกัด ผู้วิจยัสรุปผลการวิจัยดังนีÊ          
 1. สถานภาพส่วนบุคคลของพนักงานพบว่า 
พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 64.1 โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (จดทะเบียน
สมรส) คิดเป็นร้อยละ 32.6  รองลงมาคือ มีสถานภาพ
สมรส  (ไม่จดทะเบียน) คิดเป็นร้อยละ  31.5 และมี
สถานภาพหย่า และหม้าย คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามลําดับ 
โดยมีอายุ 31 – 35 ปี มากทีÉ สุด คิดเป็นร้อยละ 34.8  
รองลงมาคือ มีอายุ 35 ปีขึÊ นไป คิดเป็นร้อยละ 30.4 และมี
อายุตํÉากว่า 25 ปี น้อยทีÉ สดุ คิดเป็นร้อยละ 14.1 ตามลาํดับ 
ซึÉ งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็น
ร้อยละ 35.9  รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 21.7 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ น้อยทีÉ สุด คิด
เป็นร้อยละ 2.2 ตามลาํดับ โดยมีประสบการณ์ในการทาํงาน 
4 – 9 ปี มากทีÉ สุด คิดเป็นร้อยละ 30.5  รองลงมาคือ มี
ประสบการณ์ในการทาํงาน 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.9 
และมีประสบการณ์ในการทาํงาน 10 ปีขึÊ นไป น้อยทีÉ สุด คิด
เป็นร้อยละ 22.8 ตามลําดับ พนักงานส่วนใหญ่ไม่เคย
ประสบอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 73.9 และเคยประสบ
อุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 26.1 และพนักงานส่วนใหญ่เคย
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เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 90.2 และไม่เคยเข้ารับการ
อบรม คิดเป็นร้อยละ 9.8 
 2. การรับรู้ ของพนักงานพบว่า พนักงานมีสภาพ
การรับรู้ ในภาพรวม           อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีÉ ย 
4.29 และเมืÉ อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน            โดยเรียงลาํดับค่าเฉลีÉ ยจากมากไปหาน้อยคือ 
ด้านการอบรม ด้านการสืÉ อสาร และด้านการบอกเล่า ซึÉ ง
ผลการวิจัยในแต่ละประเดน็สรุปได้ดังนีÊ  
  2.1 พนักงานมีสภาพการรับรู้ ด้านการอบรม
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีÉ ย 4.38 และเมืÉ อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยสงูสดุคือ ประโยชน์จาก
การอบรมเรืÉ อง          ความปลอดภัย ทาํให้ชีวิตปลอดภัย
ขึÊ น มีค่าเฉลีÉ ย 4.68  รองลงมาคือ การอบรมเรืÉ องความ
ปลอดภัย ทําให้ทราบขัÊนตอนการทํางานทีÉ ปลอดภัย มี
ค่าเฉลีÉ ย 4.63 อยู่ในระดับมากทีÉ สดุ และข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยตํÉาสดุ
คือ การอบรมเรืÉ องความปลอดภัยทาํให้รู้ วิธีป้องกันอัคคีภัย 
มค่ีาเฉลีÉ ย 4.10 อยู่ในระดับมาก 
  2.2 พนักงานมสีภาพการรับรู้ ด้านการสืÉ อสาร
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีÉ ย 4.35 และเมืÉ อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยสูงสุดคือ ป้ายสีเขียว 
เป็นการสืÉ อสารถึงสภาวะทีÉ ปลอดภัย มีค่าเฉลีÉ ย 4.66  
รองลงมาคือ  พนักงานต้องติดตามข่าวสารของบริ ษัท
ตลอดเวลา โดยเฉพาะเรืÉ องความปลอดภัย มีค่าเฉลีÉ ย 4.55 
อยู่ในระดับมากทีÉ สุด และข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยตํÉาสุดคือ ป้ายสีนํÊา
เงิน เป็นการสืÉ อสารถึงสภาวะทีÉ บังคับ เช่น ป้ายต้องสวมใส่
แว่นตา มีค่าเฉลีÉ ย 3.97 อยู่ในระดับมาก  
  2.3 พนักงานมีสภาพการรับรู้ ด้านการบอก
เล่าในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีÉ ย 4.13 และเมืÉ อ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อทีÉ มี
ค่าเฉลีÉ ยสูงสุดคือ พนักงานเก่าจะต้องแนะนําขัÊนตอนการ
ทํางานทีÉ ถูกต้องให้กับพนักงานใหม่ มีค่าเฉลีÉ ย  4.39  
รองลงมาคือ การบอกเล่าเรืÉ องอุบัติเหตุทีÉ เกิดขึÊ น ทําให้
พนักงานมคีวามระมดัระวังมากขึÊน มค่ีาเฉลีÉ ย 4.30 และข้อทีÉ
มีค่าเฉลีÉ ยตํÉาสุดคือ การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย สามารถ
รับรู้ ได้จากเพืÉ อนร่วมงาน มค่ีาเฉลีÉ ย 3.79  
 3. ระดับการ รับรู้ ระบบความปลอดภัยของ
พนักงานพบว่า พนักงานมีการรับรู้ ระบบความปลอดภัยใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีÉ ย 4.44 และเมืÉ อพิจารณา
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทีÉ สุด 2 ด้าน คือ ด้านการ
ควบคุมระบบความปลอดภัย และด้านการใช้เครืÉ องมือและ
เครืÉ องจักรอย่างปลอดภัย และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดย
เรียงลาํดับค่าเฉลีÉ ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการใช้อปุกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ด้านข้อบังคับและนโยบายความ
ปลอดภัย และด้านสภาพแวดล้อมทีÉ เหมาะสมในการทาํงาน 
ซึÉ งผลการวิจัยในแต่ละประเดน็สรุปได้ดังนีÊ  
  3.1 พนักงานมีการรับรู้ระบบความปลอดภัย 
ด้านข้อบังคับและนโยบายความปลอดภัยในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลีÉ ย 4.38 และเมืÉ อพิจารณารายข้อพบว่า 
ข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยสูงสุดคือ เมืÉ อเกิดอุบัติเหตุในทีÉ ทาํงาน ต้อง
แจ้งหัวหน้างานทราบทนัท ีมีค่าเฉลีÉ ย 4.70 รองลงมาคือ 
พนักงานทุกคนต้องคาํนึงถงึความปลอดภัยของตนเอง เพืÉ อน
ร่วมงาน  ตลอดจนทรัพย์สินของบริ ษัทตลอดเวลาทีÉ
ปฏบิัติงาน มีค่าเฉลีÉ ย 4.57 อยู่ในระดับมากทีÉ สดุ และข้อทีÉ มี
ค่าเฉลีÉ ยตํÉาสุดคือ นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
เกิดจากการร่วมพิจารณาจากฝ่ายนายจ้าง และผู้แทน
พนักงาน และพนักงานมีส่วนร่วมในการจัดตัÊงคณะกรรมการ
ความปลอดภัย มค่ีาเฉลีÉ ย 4.02  
  3.2 พนักงานมีการรับรู้ระบบความปลอดภัย 
ด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีÉ ย 4.42 และเมืÉ อพิจารณารายข้อ
พบว่า  ข้อทีÉ มี ค่ า เฉลีÉ ยสูงสุดคือ  ใ ช้ ผ้าปิดจมูกในขณะ
ปฏบิติังานในพืÊนทีÉ ทีÉ มฝีุ่ น มค่ีาเฉลีÉ ย 4.72  รองลงมาคือ การ
สวมใส่อุปกรณป้์องกนัอันตรายส่วนบุคคล ช่วยลดอนัตรายทีÉ
จะเกิดขึÊนได้ มีค่าเฉลีÉ ย 4.67 อยู่ในระดับมากทีÉ สดุ และข้อทีÉ
มีค่าเฉลีÉ ยตํÉาสุดคือ PPE ย่อมาจาก Personal Protective 
Equipment มค่ีาเฉลีÉ ย 4.16 
  3.3 พนักงานมีการรับรู้ระบบความปลอดภัย 
ด้านการใช้เครืÉ องมือและเครืÉ องจักรอย่างปลอดภัยใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีÉ ย 4.52 และเมืÉ อพิจารณา
รายข้อพบว่าข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยสูงสุดคือ การใช้เครืÉ องมือไม่
เหมาะสมกับงาน  เ ป็นสิÉ ง ไ ม่ควรทํา  มี ค่า เฉลีÉ ย  4.67  
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รองลงมาคือ เครืÉ องมือทีÉ ใช้ในการทาํงานต้องมีการตรวจสอบ
อย่างสมํÉาเสมอ มีค่าเฉลีÉ ย 4.64  อยู่ในระดับมากทีÉ สุด และ
ข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยตํÉาสดุคือ เครืÉ องมือทีÉ ชาํรุดแม้เพียงเลก็น้อยก็
ควรซ่อมแซมก่อน มค่ีาเฉลีÉ ย 4.30 
  3.4 พนักงานมีการรับรู้ระบบความปลอดภัย 
ด้านการควบคุมระบบความปลอดภัยในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลีÉ ย 4.54 และเมืÉ อพิจารณารายข้อพบว่า 
ข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยสูงสุดคือ ไม่ควรมีสิÉ งของกีดขวางตลอด
เส้นทางหนีไฟ มีค่าเฉลีÉ ย 4.66  รองลงมาคือ ต้องรีบแจ้ง
ผู้รับผดิชอบทนัทเีมืÉ อเกดิเพลิงไหม้ในบริเวณทีÉ ท่านทาํงานอยู่ 
มีค่าเฉลีÉ ย 4.64 อยู่ในระดับมากทีÉ สดุ และข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ย
ตํÉาสุดคือ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีÉ ชํา รุดหรือเสืÉ อมสภาพ 
ก่อให้เกดิเพลิงไหม้ มีค่าเฉลีÉ ย 4.35 
  3.5  พนักงานมีการรับรู้ ระบบความปลอดภัย 
ด้านสภาพแวดล้อมทีÉ เหมาะสมในการทาํงานในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลีÉ ย 4.36 และเมืÉ อพิจารณารายข้อพบว่า 
ข้อทีÉ มค่ีาเฉลีÉ ยสงูสดุคือ เสยีงจากเครืÉ องจักรทีÉ ดังมาก ทาํให้หู
หนวกได้ มีค่าเฉลีÉ ย 4.59  รองลงมาคือ แสงสว่างทีÉ ทาํงาน
น้อยเกินไป ทาํให้เกิดอันตรายได้ มีค่าเฉลีÉ ย 4.58 อยู่ใน
ระดับมากทีÉ สดุ และข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยตํÉาสดุคือ งานทีÉ ลูกจ้างทาํ
ในลักษณะงานปานกลาง มีระดับความร้อนไม่เกิน 32°C มี
ค่าเฉลีÉ ย 4.05  
  4. ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยทีÉ ส่งผลต่อการรับรู้
ระบบความปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตชิÊ นส่วน
มอ เตอ ร์ ไฟฟ้า  บ ริ ษัท  กุ ลธร  แมทที เ รี ยลส์  แอนด์ 
คอนโทรลส ์จาํกัด พบว่าตัวแปรด้านการอบรมและด้านการ
สืÉ อสาร ส่งผลต่อการรับรู้ ระบบความปลอดภัยของพนักงาน
โรงงานผลิตชิÊ นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า บริษัท กุลธร แมทที
เรียลส ์แอนด์ คอนโทรลส ์จาํกดั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .05 และใช้พยากรณ์การรับรู้ระบบความปลอดภัยของ
พนักงานโดยมีประสทิธิภาพของการพยากรณ์ 83.1%  นัÉน
คือตัวพยากรณ์ทัÊง 2 ตัว ซึÉ งร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
การรับรู้ ระบบความปลอดภัยของพนักงานได้ร้อยละ 83.1  
ส่วนด้านการบอกเล่าพบว่า ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ ระบบความ
ปลอดภัยของพนักงาน 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  5.1 พนักงานโรงงานผลิตชิÊ นส่วนมอเตอร์
ไฟฟ้า บริษัท กุลธร แมททเีรียลส์ แอนด์ คอนโทรลส์ จาํกัด 
มีการรับรู้ระบบความปลอดภัยในระดับมาก  ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า พนักงานมีการรับรู้ระบบความปลอดภัยใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึÉ งสอดคล้องกบัสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ 
  5.2 สภาพการรับรู้ส่งผลต่อการรับรู้ ระบบ
ความปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตชิÊ นส่วนมอเตอร์
ไฟฟ้า บริษัท กุลธร แมททเีรียลส์ แอนด์ คอนโทรลส์ จาํกัด  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สภาพการรับรู้ ด้านการ
อบรมและ ด้ านการสืÉ อสาร  ส่ งผลต่อการ รับรู้ ร ะบบ           
ความปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตชิÊ นส่วนมอเตอร์
ไฟฟ้า บริษัท กุลธร แมททเีรียลส์ แอนด์ คอนโทรลส์ จาํกัด 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 ซึÉ งสอดคล้องกับ




การศึกษาวิจัยเรืÉ องปัจจัยทีÉ ส่งผลกับการรับรู้ ระบบ
ความปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตชิÊ นส่วนมอเตอร์
ไฟฟ้า บริษัท กุลธร แมททเีรียลส์ แอนด์ คอนโทรลส์ จาํกัด 
ผู้วิจัยมข้ีอค้นพบและประเดน็ทีÉ น่าสนใจนาํมาอภิปรายดังนีÊ   
 1. พนักงานมีสภาพการรับรู้ ด้านการอบรมใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึÉ งอาจเป็นเพราะพนักงานทีÉ ผ่าน
การอบรมรับรู้ถงึประโยชน์จากการอบรมเรืÉ องความปลอดภัย
ซึÉ งทาํให้ชีวิตปลอดภัยขึÊน ทาํให้ทราบถงึขัÊนตอนการทาํงาน ทีÉ
ปลอดภัย และยังทาํให้รู้วิธีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 
ดังนัÊนทาํให้พนักงานมีสภาพการรับรู้  ทีÉ ดี จากผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกพงศ์  วิศิษฎ์สมบัติ (2549)  
ปัจจัยทีÉ สัมพันธ์กับการรับรู้ ระบบความปลอดภัยของ
พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมชิÊนส่วนยานยนต์ใน
เครือสยามนิสสัน กรณีศึกษาบริษัท เคแอลเค อินดัสตรี 
จาํกัด  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการเข้ารับการอบรมมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ระบบความปลอดภัยในการทาํงาน
ของพนักงานในด้านการใช้เครืÉ องมือและเครืÉ องจักรอย่าง
ปลอดภัย ด้านสัญญาณเตือน และการจัดเตรียมเกีÉ ยวกับ
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สภาพแวดล้อมทีÉ เหมาะสมในการทาํงาน แสดงว่า การรับรู้
ระบบความปลอดภัยในการทาํงานของพนักงานขึÊนอยู่กบัการ
ทีÉ เคย หรือไม่เคยเข้ารับการอบรมเรืÉ องความปลอดภัยในการ
ทาํงาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์จันทร์  เทยีม
เศวต (2544) ศึกษาการรับรู้ สภาพการทํางาน ทีÉ เป็น
อันตราย และการปฏิบัติอย่างปลอดภัยของพนักงานฝ่าย
บริการลานจอดอากาศยาน  บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน)  ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีการรับรู้สภาพการ
ทาํงาน ทีÉ เป็นอันตรายอยู่ในระดับดี และมีการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัยอยู่ในระดับดี 
 2. พนักงานมีสภาพการรับรู้ ด้านการสืÉ อสารใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทัÊ งนีÊ อาจเป็นเพราะบริษัทมี
กระบวนการสืÉ อสารโดยผ่านสืÉ อต่าง ๆ ให้พนักงานรับรู้และ
เข้าใจ โดยจัดทําป้ายสีเขียวเป็นการสืÉ อสารถึงสภาวะทีÉ
ปลอดภัย มีบอร์ดติดประกาศข่าวสารของบริษัทตลอดเวลา
โดยเฉพาะเรืÉ องความปลอดภัย และติดรูปอุบัติเหตุทีÉ เกิดขึÊ น
ในโรงงาน เพืÉ อทาํให้พนักงานระมัดระวังมากขึÊ น จากผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพัชร์  เปรมัษเฐียร 










 3. พนักงานมีสภาพการรับรู้ ด้านการบอกเล่าใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึÉ งอาจเป็นเพราะว่าพนักงานเก่ามี
การแนะนาํขัÊนตอนการทาํงานทีÉ ถูกต้องให้กับพนักงานใหม่ 
ซึÉ งการบอกเล่าเรืÉ องอุบัติเหตุทีÉ เกิดขึÊนทาํให้พนักงานมีความ
ระมัดระวังมากขึÊ น และปฏิบัติตามคาํแนะนําของเจ้าหน้าทีÉ
ความปลอดภัย จากผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เบลล์รอสและพิริสกุ (Bellrose and Pilisuk.1991) ศึกษา
เรืÉ องความอดทนต่อความเสีÉ ยงในงานและการรับรู้ ถึ ง
อนัตรายในอาชีพ โดยสอบถามความคิดเหน็ถงึการรับรู้ความ
เสีÉ ยงในอาชีพ และทัศนคติทีÉ มีผลกระทบต่ออันตรายของ
สภาพแวดล้อมจากกลุ่มคนงาน 3 อาชีพ ได้แก่ นักผจญ
เพลิง 16 คน  ผู้เชีÉ ยวชาญในการพ่นรังสี 16 คน และ
ตัวแทนประกันภัย 16 คน พบว่า ทัศนคติทีÉ ต่างกันนาํไปสู่
ความสามารถในการรับรู้อันตรายในแต่ละกลุ่มอาชีพต่างกัน 
ซึÉ งเป็นผลมาจากการได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารทีÉ เสริมการรับรู้ทีÉ มี
อยู่เดิม การมีปัจจัยสนับสนุนทางสงัคม ลักษณะงานทีÉ ชัดเจน 
ภาพพจน์ของอาชีพทีÉ เป็นบวกต่อสาธารณชน และเงินเดือนทีÉ
สงู 
 4. พนักงานมีการรับรู้ ระบบความปลอดภัยใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะว่าบริษัทมี
ข้อบงัคับและนโยบายความปลอดภัยทีÉ ชัดเจน ทาํให้พนักงาน
รับรู้ เมืÉ อเกิดอุบัติเหตุในทีÉ ทาํงาน ต้องแจ้งหัวหน้างานทราบ
ทันที และในการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนต้องคํานึงถึง
ความปลอดภัยของตนเอง เพืÉ อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สนิ
ของบริษัทตลอดเวลาทีÉ ปฏิบัติงาน ดังนัÊนนโยบายความ




พงศ์  วิศิษฎ์สมบัติ (2549)  ปัจจัยทีÉ สัมพันธ์กับการรับรู้
ระบบความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมชิÊ น ส่ วนยานยนต์ ใน เค รือสยามนิ สสัน 
กรณีศึกษาบริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จาํกัด  ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้ ระบบความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายผลิตในด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล ด้านการใช้เครืÉ องมือและเครืÉ องจักรอย่างปลอดภัย 
ด้านสัญญาณเตือน และการจัดเตรียมเกีÉ ยวกับภาวะฉุกเฉิน 
ด้านกฎและนโยบายความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมทีÉ
เหมาะสมในการทาํงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 5. พนักงานมีการรับรู้ ระบบความปลอดภัยใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึÉ งอาจเป็นเพราะว่าพนักงานมีการ
รับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ใช้
ผ้าปิดจมูกในขณะปฏิบัติงานในพืÊ นทีÉ ทีÉ ฝุ่ น และสวมใส่
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เอกพงศ ์ วิศิษฎส์มบตัิ (2549)  ปัจจยัทีÉ สมัพันธก์บัการรับรู้
ระบบความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมชิÊ น ส่ วนยานยนต์ ใน เค รือสยามนิสสัน 
กรณีศึกษาบริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จาํกัด  ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้ ระบบความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายผลิตในด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล ด้านการใช้เครืÉ องมือและเครืÉ องจักรอย่างปลอดภัย 
ด้านสัญญาณเตือน และ การจัดเตรียมเกีÉ ยวกับภาวะฉุกเฉิน 
ด้านกฎและนโยบายความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมทีÉ
เหมาะสมในการทํางานอยู่ในระดับมากทุกด้าน  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  รัตนวรรณ  ศรีทองเสถียร 
(2542) ได้ศึกษาถึงปัจจัยทีÉ มอีทิธพิลต่อการรับรู้ระบบความ
ปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานฝ่าย
ผ ลิตทีÉ ท ํา ง าน เกีÉ ย ว ข้ อ งกับ เค รืÉ อ ง จั ก ร โ ร ง ง านผลิ ต
เครืÉ องใช้ไฟฟ้า ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี  ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานมีการรับรู้ระบบความปลอดภัย 
และพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก ซึÉ งการรับรู้
จะต้องประกอบไปด้วยสิÉ งเร้าทีÉ บุคคลจะรับรู้ ระบบประสาททีÉ
เกีÉ ยวข้องกับการรับรู้ การมีความรู้หรือประสบการณ์เกีÉ ยวกับ
สิÉ งเร้าทีÉ ได้สัมผัส และจะต้องมีการตอบสนองต่อสิÉ งเร้านัÊน 
โดยอาศัยการแปลความ หรือการตีความและแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรม 
 6. . พนักงานมีการรับรู้ ระบบความปลอดภัย 
ด้านการใช้เครืÉ องมือและเครืÉ องจักรอย่างปลอดภัยใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะพนักงาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรืÉ องทีÉ เกีÉ ยวกับการทํางานกับ
เครืÉ องมือและเครืÉ องจักร ซึÉ งผู้ใช้ต้องมีความชํานาญ และ
ระมัดระวังในการใช้เครืÉ องมือเครืÉ องจักร ซึÉ งการใช้เครืÉ องมือ
ไม่เหมาะสมกับงานเป็นสิÉ งไม่ควรทํา และเครืÉ องมือและ
เครืÉ องจักรทีÉ ใช้ในการทาํงานต้องมีการตรวจสอบความพร้อม
อย่างสมํÉาเสมอและก่อนใช้งานทุกครัÊง จากผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกพงศ์  วิศิษฎ์สมบัติ (2549) 
ปัจจัยทีÉ สัมพันธ์กับการรับรู้ ระบบความปลอดภัยของ
พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมชิÊนส่วนยานยนต์ใน
เครือสยามนิสสัน กรณีศึกษาบริษัท เคแอลเค อินดัสตรี 
จาํกัด  ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ ระบบความปลอดภัยใน
การทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตในด้านการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  ด้านการใช้เครืÉ องมือและ
เครืÉ องจักรอย่างปลอดภัย ด้านสัญญาณเตือน และการ
จัดเตรียมเกีÉ ยวกับภาวะฉุกเฉิน ด้านกฎและนโยบายความ
ปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมทีÉ เหมาะสมในการทาํงานอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนวรรณ 
ศรีทองเสถียร (2542) ได้ศึกษาถึงปัจจัยทีÉ มีอิทธพิลต่อการ
รับรู้ระบบความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยของ
พนักง าน ฝ่ ายผลิตทีÉ ท ํา ง าน เกีÉ ย ว ข้ องกับ เค รืÉ อ งจั ก ร
โรงงานผลิตเครืÉ องใช้ไฟฟ้า ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี  
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีการรับรู้ระบบความปลอดภัย 
และพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก ซึÉ งการรับรู้
จะต้องประกอบไปด้วยสิÉ งเร้าทีÉ บุคคลจะรับรู้ ระบบประสาททีÉ
เกีÉ ยวข้องกับการรับรู้ การมีความรู้หรือประสบการณ์เกีÉ ยวกับ
สิÉ งเร้าทีÉ ได้สัมผัส และจะต้องมีการตอบสนองต่อสิÉ งเร้านัÊน 
โดยอาศัยการแปลความ หรือการตีความและแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรม 
 7.   พนักงานมีการรับรู้ระบบความปลอดภัยใน
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สัมพันธ์กับการรับรู้ ระบบความปลอดภัยของพนักงานฝ่าย
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมชิÊ นส่วนยานยนต์ในเครือสยาม
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ส่วนบุคคล ด้านการใช้เครืÉ องมือและเครืÉ องจักรอย่าง
ปลอดภัย ด้านสัญญาณเตือน และ การจัดเตรียมเกีÉ ยวกับ
ภาวะฉุกเฉิน ด้านกฎและนโยบายความปลอดภัย ด้าน
สภาพแวดล้อมทีÉ เหมาะสมในการทาํงาน อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกศล อินทวงศ ์
(2540) ศึกษา “ปัจจัยแวดล้อมทีÉ มีผลต่อความปลอดภัย 
และมาตรการในการป้องกนัแก้ไขในการทาํงานของลูกจ้างใน
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เครืÉ องจักร และ
อุปกรณ์” ผลการศึกษาพบว่า ระบบการบริหารงานความ
ปลอดภั ย ในอุตสาหกรรมการผลิ ตผ ลิตภัณฑ์ โ ลหะ 
เครืÉ องจักร และอุปกรณ์ ส่วนใหญ่จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 





อุบัติเหตุอนัตราย และด้านการอบรมและการจูงใจ ซึÉ งจัดอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ ส่วนด้านความปลอดภัยนอกงานเป็นอันดับ
สดุท้าย และจัดอยู่ในเกณฑไ์ม่ดี ไม่มปีระสทิธภิาพ 
 8. พนักงานมีการรับรู้ ระบบความปลอดภัยใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทัÊงนีÊ เพราะพนักงานมีการรับรู้ถึง
สภาพแวดล้อมทีÉ เหมาะสมในการทํางาน เช่น เสียงจาก
เครืÉ องจักรทีÉ ดังมาก ทาํให้หูหนวกได้ และแสงสว่างทีÉ ทาํงาน
น้อยเกินไป ทาํให้เกิดอันตรายได้ รวมทัÊงสถานทีÉ ทาํงานทีÉ มี




งานวิจัยของ เอกพงศ์  วิศิษฎ์สมบัติ (2549) ปัจจัยทีÉ
สัมพันธ์กับการรับรู้ ระบบความปลอดภัยของพนักงานฝ่าย
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมชิÊ นส่วนยานยนต์ในเครือสยาม
นิสสัน กรณีศึกษาบริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จํากัด  ผล
การศึกษาพบว่า การรับรู้ระบบความปลอดภัยในการทาํงาน
ของพนักงานฝ่ายผลิตในด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคล ด้านการใช้เครืÉ องมือและเครืÉ องจักรอย่าง




  9.สภาพการรับรู้ ด้านการอบรม และด้านการ
สืÉ อสาร ส่งผลต่อการรับรู้ ระบบความปลอดภัยของพนักงาน
โรงงานผลิตชิÊ นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า บริษัท กุลธร แมทที
เรียลส ์แอนด์ คอนโทรลส ์จาํกดั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .05 ซึÉ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ ทัÊงนีÊ อาจเป็น
เพราะพนักงานรับรู้ ถึงประโยชน์จากการอบรมเรืÉ องความ
ปลอดภัย ซึÉ งทาํให้ชีวิตปลอดภัยขึÊ น รวมทัÊงมีขัÊนตอนการ
ทาํงานทีÉ ปลอดภัย รวมทัÊงบริษัทยังมีกระบวนการสืÉ อสารทีÉ ดี 
โดยผ่านสืÉ อต่าง ๆ ให้พนักงานรับรู้ และเข้าใจ โดยเฉพาะ
เรืÉ องความปลอดภัย และอุบัติเหตุทีÉ เกดิขึÊนในโรงงาน เพืÉ อทาํ
ให้พนักงานระมัดระวังมากขึÊน ดังนัÊนทาํให้ส่งผลต่อการรับรู้
ระบบความปลอดภัย จากผลการศึกษาสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ โซฮาร์ (Zohar. 1980) ได้ศึกษาเรืÉ องบรรยากาศความ
ปลอดภัยในองค์การอุตสาหกรรมพบว่า ปัจจัยทีÉ มีผลต่อการ
ตัดสินระดับของบรรยากาศความปลอดภัยมี 2 ปัจจัย คือ 
ปัจจัยด้านการรับรู้เกีÉ ยวกับความปลอดภัยต่อการทาํงาน ซึÉ ง
จะนํามาสู่เรืÉ องทีÉ เกีÉ ยวกับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 
การสาํรวจสถานทีÉ ทาํงานทีÉ เสีÉ ยงอันตราย นอกจากนัÊนยังมี





ผลิต เมืÉ อไม่ได้มีการควบคุมความปลอดภัย เป็นต้น และยัง





ปลอดภัย บุคลิกภาพ และความรู้ เกีÉ ยวกับความปลอดภัย 
ทํานายประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยได้อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถติิ บุคลิกภาพแบบ N และความรู้ เกีÉ ยวกับความ
ปลอดภัย เป็นตัวทาํนายประสทิธภิาพการจัดการความปลอดภัย
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ได้ดีทีÉ สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกลด์เบริก ดาร์ 
และรูบิน (Goldberg and Rubin.1991) ศึกษาถึงความสมัพันธ์
ของการรับรู้ ถึงภัยอันตรายกับความพร้อมในการเข้าร่วม
โปรแกรมความปลอดภัย โดยสาํรวจจากพนักงานสายผลิต 396 
คน จาก 8 โรงงาน ประเทศอิสราเอล พบว่า การรับรู้ และการ
อบรมด้านการใช้เครืÉ องมือ อุปกรณ์เฉพาะทางมีผลต่อการรับรู้






 จากการศึกษาวิจัยเรืÉ องปัจจัยทีÉ ส่งผลกับการรับรู้ ระบบ
ความปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตชิÊนส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า 
บริษัท กุลธร แมททเีรียลส ์แอนด์ คอนโทรลส ์จาํกดั ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัÊงนีÊ  ดังนีÊ  
  ขอ้เสนอแนะสําหรบัการนาํผลการวิจยัไปใช ้
  1. ควรมีการสืÉ อสารทีÉ จะช่วยกระตุ้ นให้
พนักงานรับรู้และเข้าใจโดยเฉพาะเรืÉ องความปลอดภัยและ
อุบัติเหตุทีÉ เกิดขึÊ นในโรงงาน ควรมีการโฆษณาและการ
ประชาสมัพันธ์ผ่านสืÉ อต่าง ๆ เช่น จัดทาํป้ายสีต่าง ๆ เช่น สี
เขียวเป็นการสืÉ อสารถึงสภาวะทีÉ ปลอดภัย และป้ายสีนํÊาเงิน
เป็นการสืÉ อสารถึงสภาวะทีÉ บังคับ เช่น ป้ายต้องสวมใส่แว่นตา 
รวมทัÊงมีบอร์ดติดประกาศข่าวสารของบริษัทตลอดเวลา
เกีÉ ยวกับเรืÉ อง ความปลอดภัย และควรติดรูปอุบัติเหตุทีÉ
เกิดขึÊ นในโรงงาน เพืÉ อเป็นการเตือนสติให้พนักงานทาํงาน
อย่างมคีวามระมดัระวังมากขึÊน 
  2. บริษัทควรให้ความสาํคัญกับการอบรม
เรืÉ องความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างยิÉ ง เพราะจะทาํให้
พนักงานทราบขัÊนตอนการทาํงานทีÉ ปลอดภัย รู้ วิธีการใช้
อุปกรณ์ ความปลอดภัย รู้ วิธีป้องกันอัคคีภัย รู้ วิธีป้องกัน
อั น ต ร า ยทีÉ จ ะ เ กิ ด ขึÊ น  แล ะมี ค ว าม เ ข้ า ใ จ เ รืÉ อ ง ก า ร
รักษาพยาบาลเบืÊองต้น ซึÉ งประโยชน์จากการอบรมเรืÉ องความ
ปลอดภัยจะทาํให้พนักงานทาํงานด้วยความปลอดภัยมากขึÊน
และทาํให้ชีวิตปลอดภัยขึÊน 
  3.ส่งเสริมทัศนคติทีÉ ดีให้กับพนักงาน และจัด
ให้มีการรณรงค์ เพืÉ อปลูกจิตสํานึก  ในเรืÉ องของความ
ปลอดภัยในการทาํงาน ซึÉ งจะทาํให้พนักงานได้รับรู้ เกีÉ ยวกับ
การฝึกซ้อมหนีไฟ ป้ายสัญญาณอันตรายต่าง ๆ และหน่วย
พยาบาลซึÉ งเป็นสิÉ งจําเป็นสําหรับโรงงาน รวมทัÊงการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และวิธีการปฏิบัติงาน
ด้วยความถูกต้องและปลอดภัย 
  ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวิจยัครัÊงต่อไป 
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